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ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З 
ВИКОРИСТАННЯМ КОМПЛАЄНСУ 
 
Проблемам управління конкурентоспроможністю продукції присвячено 
багато наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних економістів. Але, не 
дивлячись на те, що ці проблеми досить глибоко вивчені, їх вирішення вимагає 
значних зусиль по багатьом напрямкам роботи. Одним з цих напрямів є розробка 
і виробництво нової конкурентоздатної продукції, а також її просування на ринок 
на основі маркетингової стратегії.  
Метою наукової доповіді є розробка пропозицій щодо підвищення 
конкурентоспроможності продукції за рахунок більш ефективного управління 
маркетинговою діяльністю і врахування антикорупційної складової діяльності.  
З точки зору вдосконалення маркетингової діяльності і підвищення 
конкурентоспроможності, підприємствам необхідно регулярно здійснювати 
оцінку ефективності маркетингу. Як показав аналіз, у маркетологів немає єдності 
з цього питання. Так, ряд учених вважають, що ефективність маркетингової 
політики по відношенню до конкретного підприємства (галузі, групи галузей) 
складається з результатів вдосконалення виробничо-збутової діяльності по 
наступним основним напрямкам: оптимальне використання потенціалу ринку, у 
тому числі для нового продукту; підвищення достовірності прогнозних оцінок; 
знаходження сегменту ринку даного товару; підвищення точності аналізу 
збалансованості ринку та ін.  
Інші вчені пропонують оцінювати ефективність маркетингу по наступним 
напрямкам: покупка, маркетингові інтеграції, адекватність інформації, 
стратегічна орієнтація, оперативна ефективність. При цьому вони не визначають 
систему показників оцінки цих напрямків і алгоритм розрахунку ефективності, 
що не дозволяє вважати цей підхід в повній мірі доцільним.  
В доповіді пропонується визначати ефективність маркетингових заходів з 
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використанням теорії та практики комплаєнсу. Комплаєнс (англ. сompliance – 
згода, відповідність; походить від глаголу to comply – виконувати) – у перекладі 
з англійської означає дію відповідно до запиту або інструкції; повиновение (англ. 
compliance is an action in accordance with a request or command, obedience). 
Комплаєнс представляє собою відповідність конкретних дій підприємства 
(організації) в цілому, окремого колективу або працівника будь-якого рангу 
будь-яким внутрішнім або зовнішнім вимогам (законам, стандартам, нормам, 
положенням тощо). Необхідно раз відзначити, що забезпечення контролю, 
прозорості та дотримання законності в діяльності компанії є запорукою власної 
безпеки. При цьому створювані зараз у великих кількостях служби економічної 
та інформаційної безпеки, як і служби забезпечення комплексної безпеки бізнес-
структур та антикорупційних заходів, є лише надбудовою. Фундаментом 
забезпечення безпеки бізнесу повинно служити правильно побудоване 
корпоративне управління компанії, що містить інтегровану систему 
внутрішнього контролю та управління ризиками. 
Теоретичне значення дослідження полягає у поглибленні принципових 
засад функціонування механізму управління маркетинговою діяльністю на 
підприємстві. Практичне значення дослідження підкреслено пропозицією 
декількох варіантів побудови систем управління маркетингом на підприємстві 
важкого машинобудування з урахуванням особливостей економічного 
середовища його функціонування. Врахування комплаєнс заходів в оцінюванні 
маркетингової діяльності буде сприяти підвищенню лояльності споживачів як до 
самого підприємства, так і до його продукції 
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